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Viimased 13 aastat oma elust olen elanud ja töötanud Elvas. Minu kodulinn ei ole suur: täna 
elab siin umbes kuus ja pool tuhat inimest. Kuna töötan Elva Muusikakoolis ja olen tegev ka 
Elva Huviala- ja Kultuurikeskuses, olen olnud tihedalt seotud Elva muusikaelus toimuvaga, 
samuti olen teadlik meie linnas viimastel aastatel aset leidnud kultuurisündmustest. 
Kodulinna patrioodina tärkas minus huvi Elva muusikaelu ajaloo vastu, soov teada saada, kas 
Elvast on võrsunud nimekaid interpreete, millised kollektiivid on siin tegutsenud, kes olid 
muusikaelu eestvedajad ja kas minu kodulinnas on elanud-loonud ka mõni helilooja.  
 
Vaatluse alla võtsin XX sajandi teise poole. Pean siinkohal märkima, et lisaks oma väikesele 
rahvaarvule pole Elva linn ka kuigi vana: 2010. aastal täitus 120 aastat asula 
esmamainimisest. Arusaadavalt ei ole see nii pikk aeg, et selle jooksul saaks ühest väikesest 
linnast sirguda tervet plejaadi suurkujusid. Ja kuigi minu kodukohal on ette näidata hulk 
kirjamehi ja sportlasi, kes Elvast pärit või lühemat-pikemat aega Elvaga seotud on olnud  
(kirjanikest näiteks Ado Reinvald, Aino Kallas, Jaan Kärner, Friedebert Tuglas, Johannes 
Voldemar Veski, Kersti Merilaas, Ain Kaalep jne., sportlastest Erika Salumäe, Ants Antson, 
Indrek Tobreluts, Eveli Saue jne.), siis muusikute poole pealt on olnu tagasihoidlik. Põhiliselt 
on muusikaelu edasiviijateks olnud kohalikud muusikaõpetajad, nn „maa soolad“. 
Tuntumatest nimedest leidsin vaid Eduard Oja, kes elas ja töötas Elvas XX saj 30.tel aastatel 
(seega mitte minu uuritaval ajajärgul), olles ise samal ajal Tartu Kõrgema Muusikakooli 
õpilane (Semilarski, Mälberg, Kappo 1988, lk 55). 
 
XX saj teise poole tegijate hulgas paistis Elva muusikataevas erilise tähena silma Kalju 
Kenner, koorijuht ja pedagoog, aga ka helilooja. Enamikule elvalastest ei ole tema nimi 
võõras, kuid teda tuntakse eelkõige kui kunagist kauaaegset muusikakooli õpetajat ja 
direktorit, samuti teatakse tema suurepärasest dirigenditööst. Vaid vähesed tunnevad tema 
heliloomingut. Just see tõik oli põhjuseks, miks otsustasin oma töö kirjutada Kalju Kenneri 
heliloomingust.  
 
Minu uurimisprobleem seisneb järgmistes küsimustes:  




Minu bakalaureusetöö eesmärkideks on: 
 
 leida Kalju Kenneri koht eesti heliloojate hulgas 
 väärtustada Kalju Kenneri heliloomingut, avastada seda analüüsides positiivset 
äramärkimist väärivaid elemente 
 propageerida Kalju Kenneri loomingut ka väljaspool Elvat, tutvustada seda läbi 
viidavate arvamusküsitluste kaudu 
  
Minu bakalaureusetöö on kvalitatiivse suunaga uurimus, uurimisobjektideks selles on Kalju 
Kenner heliloojana ning tema looming. 
  
Kuna kirjanduslikud allikad Kalju Kenneri heliloomingu kohta puuduvad, on antud töö 
esimene samm selles suunas. Andmete kogumiseks viisin läbi intervjuusid inimestega, kes 
Kalju Kennerit tema elu ajal tundsid ja kes teadsid ka tema heliloomingut. Samuti koostasin 
Kalju Kenneri loomingu kohta küsimustiku, mille esitasin koos noodinäidetega Eestis 
rohkem või vähem tuntud koorijuhtidele. Populatsiooni moodustas 22 inimest, koorijuhte oli 
nende hulgas 13. Andmete kogumisel kasutasin ettekavatsetud valimit, samuti 
lumepallivalimit, mis põhineb inimestevaheliste sidemete ärakasutamisel. Seega, juba valitud 
persoonid juhatavad järgmiste teemaga seotud inimeste juurde, need omakorda järgmiste 
juurde jne (Õunapuu 2009, lk 3). 
 
Käesolev bakalaureusetöö koosneb kolmest osast. 
 
Esimene osa põhineb peamiselt kirjanduslikel allikatel, lisatud on ka Kalju Kenneri 
kaasaegsete mälestusi. Annan selles osas ülevaate Kenneri elust, tema õpingutest, tegevusest 
koori- ja orkestrijuhina ning tööst solfedžoõpetajana.  
 
Teises osas kirjeldan Kalju Kennerit kui loojat. Juttu tuleb tema loomisprotsessist, 
inspiratsiooniallikatest, eeskujudest ja nõuandjatest. Toon välja küsitletud inimeste 
arvamused Kalju Kenneri loomingu kohta. Eraldi lõiguna lisan sellesse ossa ülevaate teistest 
sarnastest Eestis tegutsenud muusikaõpetajatest-laululoojatest. 
 
Kolmandas osas keskendun Kalju Kenneri heliloomingule. Esitan laulude üldanalüüsi. 
Avaldan oma seisukoha uuritava loomingu kohta.  
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Tööle on lisatud ka fotomaterjali, noodinäiteid, juubelikontserdi kavaleht, aukirju ja 
ajalehtede väljalõikeid. 
 
Soovin tänada proua Maimu Kennerit, kes oli töö valmimisel suureks abiks. Samuti kuuluvad 
minu tänusõnad Olustvere koorijuhile Aita Tammperele ja teistele arvamust avaldanud 
dirigentidele. Suur tänu ka Tartumaa Muuseumi vastutulelikule personalile ning paljudele 
teistele, kes töö valmimisele kaasa aitasid ning nõustusid minuga jagama oma mälestusi 


























1. KALJU KENNERI ELU JA TEGEVUS 
 
1.1. Lapsepõlv ja õpinguaastad. Õpetajatee algus 
 
Kalju Kenner sündis 29. märtsil 1929. aastal Mustvees. Väga varases lapseeas tabas teda 
karm saatuselöök: vaid paariaastasena kaotas ta isa, kaks aastat hiljem suri ka ema. Vanemad 
oli siitilmast viinud tollal ravimatu haigus tiisikus. Kalju ema viimase palvena võtsid poisi 
enda kasvatada tema tädi oma mehega. Mõnda aega elati Järvamaal, seejärel siirdusid Kalju 
kasuvanemad koos lastega taas Mustveesse. 
 
Mustvees alustas Kalju Kenner ka oma kooliteed. 1937. aasta sügisel asus ta õppima sealses 
koolis. Kalju oli loomult seltsiv ja aktiivne poiss. Tema muusikaarmastus ja -and avaldusid 
juba õige varakult. Nii said nad headeks sõpradeks mustlaspoiss Ärniga, kelle ilus lauluhääl 
Kaljut köitis. Mitmelgi korral esinesid Kalju ja Ärni duetina kooli pidudel õpetaja August 
Lumingu klaverimängu saatel (intervjuu Maimu Kenneriga). 
 
Kooliaastatel sai Kalju muusikaline tegevus üha hoogu juurde.Ta hakkas mängima kooli 
orkestris. Siiski mitte soovitud puhkpilli, kuna kasuvanemad kahtlesid poisi kopsude 
vastupidavuses (olid ju Kalju ema-isa kopsuhaiguse tõttu Manalateele läinud). Kalju 
instrumendiks sai suur trumm. 1939. aastal käidi esinemas isegi Tartus (Muru 2004, lk 4). 
 
Teise maailmasõja koledused ei jätnud puutumata ka väikest Mustvee asulat: sõja alguspäevil 
viidi kodust sõber Ärni, sõja lõpus arreteeriti Kalju esimene muusikaõpetaja August Luming. 
Öeldakse, et iga halb on millekski hea. On raske nii traagiliste sündmuste puhul sedaviisi 
mõelda, kuid minu arvates andis Lumingu eemalejäämine olulise tõuke Kalju Kenneri 
muusikalise tegevuse edasisele arengule. Koos veel mõne muusikahuvilise poisiga jätkati 
tööd kooli orkestriga, Kalju Kennerist sai orkestri juht. Dirigendina tuli tal hoolitseda ka 
repertuaari eest. Sõjajärgses Eestis tunti puudust peaaegu kõigest, kaasa arvatud vajalikust 
noodimaterjalist orkestri tarbeks. Nii tuligi lugusid kuulmise järgi üles kirjutada ja neid 
orkestrile seada. Selles oli Kalju meister. Mustvee kooliaega jäävad aga ka tema esimesed 
omaloomingulised palad, orkestrile kirjutatud marss „Noored sõbrad“ ja valss „Jaaniöö“ 
(kahjuks pole toonased lood säilinud). 
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Pärast Mustvee kooli lõpetamist avanes Kalju Kenneril võimalus edasi õppida Tartus. 1947. 
aastal astus ta korraga kahte kooli: Tartu Õpetajate Instituuti1 õpetajakutset omandama ning 
Tartu Muusikakooli2 koorijuhiks õppima. Aktiivse noormehena oli Kalju Kenner kaastegev 
kõikvõimalikes taidluskollektiivides: ta juhatas puhkpilliorkestrit, laulis meeskooris, mängis 
tantsu- ja sümfoniettorkestris ning tantsis rahvatantsurühmas (Ainsoo, L., Ainsoo, U. 2006, 
lk 61). See kõik käis aga Kaljule sedavõrd üle jõu, et tuli teha valik, millisel suunal jätkata. 
Raske südamega otsustas ta toona loobuda muusikakoolist.  
 
1950. aasta algul tabas Kalju Kennerit taas valus löök, ta haigestus tuberkuloosi. Kalju 
kasuvanemad kartsid halvimat, oli ju kõigil meeles noormehe vanemate saatus. Haiguse tõttu 
tuli katkestada ka õpingud. Järgnesid pikad kuud haiglaravi. Noore mehena sai Kalju siiski 
haigusest võitu. Sügise saabudes oli tervis sedavõrd paranenud, et noormees lubati koju.  
 
Taas kodukohas, asus Kalju Kenner tööle Mustvee Kultuurimaja kunstilise juhi kohale. Ta 
juhatas lauluansambleid, oli tegev rahvapilli- ning tantsuorkestris, lähedalasuvasse Kasepää 
külla kutsuti ta naiskoori dirigendiks. Mustvee-perioodi tähtis hetk oli rajooni suvine 
laulupäev, kus Kalju Kennerile olid usaldatud üldjuhi austavad kohustused (Muru 2004, lk 
6). 
 
Kuigi Kalju Kenner oleks edukalt võinud edasi viia Mustvee muusikaelu, otsustas ta siiski 
õpingute jätkamise kasuks. 1951. aasta sügisest asus ta taas õppima koorijuhtimist, seekord 
Tallinna Muusikakoolis. Tema õpetajaks sai Ants Kiilaspea. 1953. aasta suvel sai Kalju 
Kenner Mustvee Kultuurimaja juhatajalt pakkumise osa võtta Pärnus toimuvatest 
muusikaõpetajate suvekursustest. Need osutusid aga Kalju elukäigu suhtes pöördelisteks: 
lisaks huvitava erialase kogemuse saamisele viis saatus Pärnus teda kokku ka tulevase 
abikaasa Maimuga. Abielluti 1954. aasta märtsis, aasta enne muusikakooli lõpetamist. 
Viimase kursuse eel pakuti Kalju Kennerile tööd muusikaõpetajana Raplas. Järgnev aasta 
kujunes keeruliseks, kuid noor mees suutis siiski ühendada õpingud Tallinnas ning elu ja töö 
Raplas. 1955. aastal lõpetas Kalju Kenner kiitusega Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise 
eriala. Loomuliku jätkuna oleksid ehk järgnenud õpingud konservatooriumis. Tallinnas oli 
Kalju tutvunud Gustav Ernesaksaga, kes samuti noormeest edasi õppima õhutas ja oma 
õpilasekski lubas võtta. Kuid kohustused oma äsja loodud pere ees (1955.a märtsis sündis 
____________________ 
1
  praegune Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar 
2 
 praegune Heino Elleri nim. Taru Muusikakool 
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perre esimene poeg Ago, aasta hiljem teine poeg Kait) ei võimaldanud õppimist jätkata. 
Kahetsedes loobus Kalju Kenner õpingutest konservatooriumis. 
 
Nagu varem mujalgi, sai ka Raplas Kennerist kohaliku muusikaelu hing. Ta töötas kooli 
kooridega ning puhk- ja keelpilliorkestriga. Kultuurimaja alluvuses kutsus ta kokku 
naiskoori, veidi hiljem ka meeskoori. Rapla-aastad olid Kalju Kenneri jaoks edukad. Ilmselt 
oleks töö sealsel muusikapõllul andnud veelgi viljakat saaki, kui Kennerile poleks pakutud 
tööd Elvas. Pärast väikest perekondlikku arutelu otsustati elu ja tegevust jätkata Elvas. 
  
 
1.2.  Kalju Kenner Elvas 
1.2.1. Kooride rajamine. Koorijuht Kenner 
 
Kalju Kenner siirdus perega Elvasse 1959. aasta suve lõpul. Temast sai Elva Keskkooli 
laulmisõpetaja. Juhatada tuli ka sega- ja tütarlastekoori ning  kooli keelpilliorkestrit. 
Toonases Elvas oli kohalik muusika- ja kultuurielu suhtelises madalseisus. Puudus võimekas 
inimene, kes seda juhiks ja edasi viiks. Kalju Kennerile avanes siin rikas tööpõld, mida ta 
innukalt harima asus. Võimekal koorijuhil on aga mõtted oma koorist alati hinges. Kenneri 
suureks unistuseks oli rajada oma meeskoor. Toonase keskkooli direktori Lembit Raidi abiga 
kutsuti kokku ülelinnaline meeskoor. Kalju abikaasa Maimu meenutab: „Esimeses proovis 
1959. aasta novembris oli kohal üle 40 mehe, järgmistes tuli neid üha juurde. See rõõmustas 
Kaljut väga, ta sai töötada korraliku kooriga“ (intervjuu Maimu Kenneriga, vt ka Tabel 1). 
Tolleaegsed koorid olid suured, hiilgeaegadel laulis meeskooris ligi 80 meest.  
 
Üsna pea järgnes meeskoorile ka naiskoori loomine: 1961. aasta veebruaris asutati  Elva 
naiskoor Kaja (vt Tabel 1). Selleks ajaks oli Kalju Kenner koorijuhina Elvas juba tunnustust 
kogunud ehk näidanud, „mis puust ta on“. Meeste eeskujul tahtsid laulda ka Elva naised. 
Taas tuli kokku hulgaliselt lauljaid ning naiskooristki kujunes tugeva tasemaga taidluskoor.   
Kennerile oli väga tähtis, et lauljad laulaksid puhtalt. Koori parema taseme saavutamiseks 
eelistas ta koori võtta lauljaid, kes tundsid nooti. Kõlapuhtuse nimel tuli nii mõnigi kord 
pingutada – dirigent ei valinud just kuigi lihtsat repertuaari ning laule polnud sugugi kerge 
selgeks saada (intervjuu Maimu Koidula Sireliga). Kuid Kenneri seisukoht oli, et vaeva 
nägemine viib edasi ja aitab lauljate taset arendada. Kooriga käidi ka palju esinemas. Hästi 
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välja tulnud laulmist ei unustanud nõudlik dirigent kunagi kiita, öeldes lauljatele. „Naised, te 
olite tublid!“ (Püttsepp  2009, lk 68). 
  
 Naiskoori liikmetest moodustas Kalju Kenner ka naisansambli, kus laulis kaheksa naist. Ehk 
pärines idee selle loomiseks mingil määral omaaegse tuntud vokaalansambli Laine 
populaarsusest.      
 
Püüdes alati ülima täiuse poole igatses Kenner koori, kes suudaks veatult laulda ka 
keerulisemat repertuaari. Ta otsustas naiskoorist välja kasvanud ansamblile lisada 
meeslauljaid. Nii sündis kergemuusikakoor, millest 1975. aastal kujunes Elva Kammerkoor 
(hilisem segakoor Ave, vt ka Tabel 1). Selle kooriga esineti mitmel pool Eestis (vt Lisa 2, 
Foto 3) ja kaugemalgi, näiteks Lätis ja Leedus, samuti Soomes, Rootsis ja Saksamaal. 1986. 
aastal osales Elva Kammerkoor Tallinnas kammerkooride festivalil (Muru 2004, lk 23).  
 
Tabel 1 Kalju Kenneri poolt loodud Elva koorid 
 
Koor Loomise aeg, koht 
Meeskoor November 1959, Elva 
Naiskoor "Kaja" Veebruar 1961, Elva 
Elva Kammerkoor (hiljem segakoor 
Ave) 1975, Elva 
 
 
Kontsertide kavad koostas Kenner alati ülima põhjalikkusega. Kindlasti pidid need sisaldama 
eesti koorimuusika raudvara-heliloojate teoseid: lauldi Türnpu, Saare, Ernesaksa, Vettiku, 
Kappide ja teiste loomingut. Samuti oli repertuaaris maailmaklassikasse kuuluvat Mozarti, 
Beethoveni, Glinka, Saint-Saensi loodud muusikat, enamasti Kenneri enda koorile seatud 
versioonis. Muidugi mõista kuulus kontsertide kavadesse alati ka Kalju Kenneri omalooming 
(vt lisa 1). 
 
Oma kooridega võttis Kalju Kenner osa laulupidudest. Enesestmõistetavalt oli ta 1960.-
1993.tel aastatel Elvas toimunud laulupäevade ja -pidude dirigendipuldis, juhatades nii mees- 
kui ka ühendkoore (vt Lisa 2, Foto 1). 
 
Tunnustamata ei saa jätta veel üht tahku Kalju Kenneri dirigendiametis: ülima 
põhjalikkusega kirjutatud noote. Kuna toona puudus paljundusmasina kasutamise võimalus, 
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kirjutas dirigent uue laulu partituurid kõigile kooriliikmetele käsitsi. Selline noodigraafika 
nõudis dirigendilt tublisti aega, vahel oli ta kirjutuslaua taga istunud poole ööni. Sealjuures 
oli noodikiri  justkui maalitud. Käsikirjalised on ka tema enda koostatud nais-, mees- ja 
segakooride laulude kogumikud, mis sisaldavad nii omaloomingut kui ka tuntud heliloojate 
teoste seadeid (asuvad hetkel Elvas, Tartumaa Muuseumi kogudes). Tänapäeval paneb 
paljusid imestama asjaolu, et lauljate noodilugemise hõlbustamiseks eelistas Kenner ka 
noodijoonestiku ise joonida (vt lisa 4). 
 
Kooridega seoses väärib märkimist paar olulist sündmust Kalju Kenneri elus. Antud töös on 
mitmel korral mainitud omaloomingu suurt osakaalu Kenneri kooride repertuaaris. Kuid eks 
iga looja, kes on loonud mingi teose, ihkab selle sattumist laiema üldsuse kätesse, soovib 
pälvida tunnustust. Nii ka Kalju Kenner. Laule tema sulest oli Elva kooride laulukavas juba 
kenake hulk, nii et neist sai kokku panna terve kontserdi. Esimene Kalju Kenneri 
autorikontsert toimus 1977. aasta maikuus. Sellest võtsid osa kõik Kenneri loodud 
kollektiivid: meeskoor, naiskoor, segakoor ning ansamblid, solistina oli kaastegev Olev 
Vestmann. Kontsert oli edukas, lauljad rõõmsad, publik rahul (intervjuu Ehtel Kuldvere-
Ventiga). Kenneri jaoks oli sellest kontserdist saadud positiivne elamus aga sedavõrd 
meeldejääv, et 1981. aastal otsustas ta korraldada teisegi autorikontserdi, seekord üksnes 
kammerkooriga. Ühtlasi pidi selle kontserdiga tähistatama ka kammerkoori kuuendat 
tegevusaastat. Nagu esimene, nii kujunes ka teine autorikontsert kõigile osavõtjatele hinge 
liigutavaks. Kennerile valmistas see muidugi rõõmu, andis uut indu järgnevate laulude 
loomiseks (Muru 2004, lk 24).   
 
Kalju Kenneri töö kõigi kolme kooriga ei kestnud tema elu lõpuni. Naiskoori andis ta uutele 
dirigentidele Aili Untile ja Maimu-Koidula Sirelile3 üle 1968. aastal, mil kasvanud 
tööülesannete koorem muusikakooli direktori kohustustes ei lubanud enam endistviisi jätkata.  
 
Samuti oli pere vahepeal suurenenud: 1963. aastal oli sündinud poeg Guido. Seegi asjaolu 
seadis Kenneri tegevusele piirid, armastava isana pidas ta pere käekäigu eest hoolitsemist 
väga oluliseks. 
 
1978. aastal andis tervis Kennerile esimese hoiatuse: arstid diagnoosisid tal infarktieelse 
seisundi. Taas tuli oma tegemised kriitilise pilguga üle vaadata ja teha valik, mida jätkata. 
____________________ 
3
 Maimu-Koidula Sirel on naiskoori juures tegev tänaseni 
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See valik ei olnud kerge: raske südamega loobus Kenner meeskoorist, mille etteotsa asus 
seejärel Anne Raudsaar. Kennerile jäi kooridest vaid kammerkoor, mida ta juhatas kuni oma 
elu lõpuni. Pärast tema lahkumist sai kammerkoori dirigendiks Ehtel Kuldvere-Vent, kes 
praeguseni tegeleb kooriga Kenneri töö väärilise jätkajana suure pühendumusega. 
 
1.2.2. Töö lastemuusikakooli õpetaja ja direktorina 
 
Varsti pärast Elvasse kolimist, 1960. aastal tehti Kalju Kennerile ettepanek asuda tööle 
loodava lastemuusikakooli direktorina. Tookord ei olnud Kenner nõus, soostus vastu võtma 
vaid õpetaja kohta. Algul töötas ta puhkpilli-, hiljem ka tšello- ja solfedžoõpetajana (vt Lisa 
2, Foto 2). Alles aastal 1967, kui Kenneril taas paluti vastu võtta direktori koht, nõustus ta 
sellega.  
 
Selleks, et rääkida Kalju Kennerist kui õpetajast ja direktorist, pean vahemärkusena 
iseloomustama teda kui inimest. Olen kuulnud Kenneri kohta ütlust, et tema välimus ja 
sisemus olid pöördelises suhtes. Ehk, kuivõrd tugev näis ta väliselt, sedavõrd leebe oli tema 
hing. Ei meenunud kellelegi küsitletuist, et Kenner oleks kunagi ägestunud või öelnud kellegi 
kohta halba sõna. See ei välistanud aga tema nõudlikkust enese ja teiste suhtes. Ta oli ka 
väga kohusetundlik ja sõnapidaja mees: Kenneri järgi võis kella õigeks panna, olen tema 
kohta kuulnud öeldavat. Kunagi ei öelnud Kalju ära oma abist, kui keegi seda palus 
(intervjuu Uno Uigaga). 
 
Kenneri iseloomuomadused avaldusid ka tema ametis. Olles ühtaegu sõbralik ja mõistev, oli 
ta teisalt äärmiselt põhjalik ja nõudlik. Ta eelistas maksimumtulemusi, seda ka enese 
tegemistes. Töötades Elva Muusikakoolis solfedžoõpetajana on minu kätte sattunud Kalju 
Kenneri tunnikonspektid. Need olid tal koostatud muusikakooli klasside kaupa, iga klassi 
kohta üks vihik. Hämmastamapaneva põhjalikkusega oli iga tunni kohta kirja pandud kava, 
mida antud tunnis võiks läbi viia, kusjuures diktaadid ja harjutused neis olid suures osas 
Kenneri omalooming. Leidus muidugi ka katkendeid tuntud heliloojate teostest. Neid 
konspekte kasutas Kenner aastast-aastasse, muutes ja täiustades aeg-ajalt mõnda kohta 
(kohati võib märgata pliiatsiga tehtud parandusi). Ilmselt tulenes vajadus midagi muuta 








Antud töö jaoks materjali kogumise käigus puutusin kokku paljude kunagiste õpilastega, kes 
omal ajal Kenneri solfedžotundidest osa on võtnud. Kõik nad meenutasid oma õpetajat hea 
sõnaga. Õpetajana olevat Kenner olnud küll range, kuid sealjuures erakordselt mõistev, kui 
asi puudutas näiteks tunniks ettevalmistamise võimalusi. Tegemist oli ju eelmise sajandi 
60.te - 80.te aastatega, mil nii mõnelgi õpilasel puudus kodus klahvpill, mille toel 
solfedžoharjutusi ning akorde-intervalle õppida. Sellisel puhul olevat õpetaja Kenner 
pahandamata teinud õpilasega tööd tunnis. Tuntud oma põhjalikkuse poolest, olevat Kenner 
üldse keerulisemat teemat niikaua selgitanud, kuni ka viimane „lontkõrv“ sellest aru sai. 
Kolleegide meenutuste kohaselt olevat Kalju hea huumorisoonega inimesena heatahtlikult 
„lontkõrvadeks“ (lontkõrv – kõrvad lontis) nimetanud neid õpilasi, kelle muusikalises 
kuulmises esines vajakajäämisi (intervjuu Valdur Parksepaga). Eks andekamatel õpilastel 
olnud selliste selgitustööde ajal vahel igavgi, kuid enamasti organiseerinud Kenner neile 
selleks ajaks väikese lisatöö. Tähendab, õpetaja Kenneril oli töö hästi korraldatud ja olukord 
kontrolli all.  
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Milline oli Kalju Kenner direktorina, selles osas saan avaldada vaid oma praeguste heade 
kolleegide mälestusi. Enamik neist töötas meie muusikakoolis juba Kenneri direktoriks 
olemise ajal.  
 
Kalju Kenner sai muusikakooli direktoriks sügaval nõukogude ajal, mil kõikjal Eestis toimis 
Moskvas ette kirjutatud käsu-keelu süsteem. Nii ka muusikakoolide osas. Suure Venemaa 
pealinnas koostatud muusikakoolidele määratud repertuaarivalikut olid küll Tallinna 
ülemused veidi eestipärasemaks kohandanud, ent ometigi domineeris neis nõukogudelik 
meelsus. Kalju Kenner oli direktor, kes selles osas suutis kehtestatud nõuetest kõrvale hiilida 
ning „punaseid komposiitoreid“ võtta kavva nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. 
Selle asemel esitasid Elva Muusikakooli toonased õpilased kontsertidel rohkem rahvaste 
muusikat, eesti heliloojate ning kuulsate klassikute teoseid. Kavas oli ka tolleaegseid tuntud 
estraadimeloodiaid, mida peamiselt puhkpillidele oli koos paari teise õpetajaga seadnud 
Kenner ise. Ministeeriumi kõrged ametnikud ei vaadanud Kenneri säärasele „isetegevusele“ 
just hea pilguga, kuid hea suhtlejana suutis Kenner enda teguviisi alati põhjendada. Lõpuks 
oldi ka Tallinnas rahul (intervjuu Uno Koduga). 
 
Lisaksin siia veel muusikakooli praeguse direktori Uno Kodu mälestuskillu:  
„Kalju oli läbinisti muusikamees, muusika oli talle vajalik nagu õhk hingamiseks. Seda näitas 
asjaolu, et ka suvisel aja, kui koolis oli vaheaeg, kostus majast ikka muusikat. Nimelt oli 
Kalju direktorina ruumid ja pillid Elvasse suvitama tulnud muusikainimestele kasutada 
lubanud. Kalju-ajal oli Elva oma kauni loodusega tuntud suvituskoht, siia sõideti puhkama 
isegi Moskvast ja Leningradist4. Omal ajal veetsid oma suved Elvas nii mõnedki tuntud 
muusika- ja loomeinimesed, teiste hulgas näiteks viiuldaja Igor Oistrahh. Tema armastas 
mängida ka õues, muusikakooli maja taga asuvas parkmetsas. Möödakäijatel oli siis ilus 
kuulata“ (intervjuu Uno Koduga).  
 
Kalju Kenner töötas Elva Muusikakooli direktorina 1989. aasta kevadeni, olles selles ametis 
väärikalt olnud 22 aastat. 1993. aastal loobus ta ka tööst solfedžoõpetajana.  
 
Järgmise aasta suvel tabas Kennerite perekonda ja lähikondseid valus löök: Kalju süda ei 
pidanud võetud kohustuste koormale vastu. Kodukandis armastatud muusikamehe 
suureleegiga põlenud eluküünal kustus jäädavalt 24. juulil 1994. aastal. 
____________________ 
4
 Praegune Sankt-Peterburg 
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2. KALJU KENNER HELILOOJANA 
 





2.1. Loomisprotsess ja inspiratsiooniallikad. Loomingulised eeskujud 
 
„Ma lähen majja,” oli Kalju Kenner abikaasale öelnud neil puhkudel, kui tal tekkis vajadus 
mõni laul paberile panna. Kennerite korter asus Kalju direktoriks oleku ajal muusikakooliga 
samas majas. Loomulikult oleks saanud ka teisiti väljenduda, öeldes, et lähen „töö juurde” 
või „kooli poole peale”. Aga Kenner läks ikka „majja”. Abikaasa Maimu teadis siis alati, et 
mehel oli mõtteis mõni uus laul. Või oli tarvis mõnda varasemat parandada või teha 
kooriseade mõne tuntud helilooja teosest (intervjuu Maimu Kenneriga). 
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Kalju Kenner töötas loomingu kallal hommikuti, vahel kadus ta pere juurest „majja” juba 
varavalges. Heliloominguga tegelemist pidas Kenner ise oma lemmikharrastuseks (Muru  
2004, lk 23, vt ka Lisa 9). Kuna muusikakoolis toimus juba tol ajal õppetöö enamasti 
õhtupoolikuti, oli hommikuti hea loomingulist tööd teha. Maja oli vaikne ja keegi ei seganud. 
Loomingulise inimesena vajas Kenner üksioleku aega, niipalju, kui see võimalik oli. 
Enamasti kirjutas Kalju Kenner laulu ühekorraga valmis, pannes paberile varem peas 
helisenud meloodia ning seades selle siis kooripäraseks. Kenner tundis koori võimalusi väga 
hästi, teadis, millised probleemid võivad lauljatel häälepartiisid lauldes tekkida ning püüdis 
neid juba laule luues ennetada. Kalju Kenner kirjutas muusikat eelkõige oma koorile. Tema 
jaoks oli oluline, et häälte liikumine oleks sujuv ja loodud muusika kõlaks ka harmooniliselt 
hästi. Kenner ei olnud loomult uhke mees. Nii mõnigi kord mängis ta klaveril laulukatkendist 
mitu varianti abikaasa Maimule või mõnele kolleegile ette ja palus siis nende arvamust, 
milline esitatud variantidest kõlaks kõige paremini (intervjuu Valdur Parksepaga). Kunagi ei 
häbenenud Kenner teiste head nõu kuulda võtta. Rapla-aastatel käis ta vahel Tallinnas oma 
laule näitamas ja nõu saamas ka Veljo Tormiselt ja Gustav Ernesaksalt. 
 
Elades Elvas, ei ole mul raske taibata, mis võis olla Kalju Kenneri loomingu 
inspiratsiooniallikaks, eriti tema enda sõnadele loodud laulude puhul. Kuigi ta seda kunagi 
kellelegi sõnades ei väljendanud, arvan siiski, et Kenneri muusa oli Elva oma kauni 
loodusega. Olgu selgituseks lisatud järgnev. 
 
Vaatamata väikesele rahvaarvule on Elva oma pindala poolest küllaltki suur. See tuleneb 
looduse osakaalu rohkusest. Ma ei tea Eestis olevat ühtegi teist linna, mis paikneks metsa 
sees, seda sõna otseses mõttes: 196ha Elva pindalast moodustavad parkmetsad (Semilarski et 
al 1988, lk 59). Lisaks parkide rohkusele saab Elva uhkeldada ka mitme järvega: linna 
territooriumil asuvad Verevi-, Arbi-, Vaikne- ja Paisjärv, linna piirile jäävad veel Jaani- ja 
Linajärv. Kennerite elukohaks olnud muusikakooli majagi asub väikesel mäeveerul Arbi 
järve äärses parkmetsas. Eks avanenud kaunis vaade Kalju Kennerile juba koduaknastki. 
Arvatavasti sai ta inspiratsiooni just elutoa aknast üle Arbi järve paistnud loojangukumast, et 
sündis laul Järv leegib eha paistel (1980). Kuigi kirjutatud Anna Haava Elvat mitte 
puudutavale tekstile, tundub see laul otsekui Arbi järvest loodud olevat. 
 
Abikaasa sõnul luges Kalju Kenner ka palju luuletusi. Ta arvas, et eks mõni neist hakanud 
siis Kalju peas helisema ja nii sündiski järjekordne laul. Eriti olid Kennerile meeldinud 
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eelmise sajandi esimese poole poeetide luuletused (intervjuu Maimu Kenneriga). Paljude 
tema laulude sõnad pärinevad just nende, Gustav Suitsu, August Alle, ka Elvas elanud Jaan 
Kärneri sulest. Varasemate luuletajate loomingust on Kenner kasutanud Juhan Liivi ja Lydia 
Koidula värsse. Enim inspireeris Kennerit aga Anna Haava luule, tema tekstidele on loodud 
mitmedki Kenneri loomingu paremikku kuuluvad laulud (vt Joonis 1). 
 
Joonis 1 Ülevaade Kalju Kenneri koorilaulude tekstide autoritest 
Ülevaade Kalju Kenneri koorilaulude tekstide autoritest
























Eespool oli juba juttu Kalju Kenneri loomingualastest nõuandjatest. Rääkides aga tema 
suurtest eeskujudest, ei saa üle ega ümber Gustav Ernesaksast. Ernesaks oli see, kelle õpetust 
dirigeerimise osas püüdis Kenner järgida, samuti pidas ta Elva Meeskoori rajades eeskujuna 
silmas Ernesaksa ja Riiklikku Akadeemilist Meeskoori. Kalju Kenner hindas kõrgelt 
Ernesaksa kooriloomingut, ilmselt sellest tulenesid teatavad mõjutused tema enda loomingus. 
Koorimuusika asjatundjate arvates sarnanebki Kenneri looming oma lüürilisuse ja 
rahvapärasuse poolest veidi Ernesaksa loominguaastate esimese poole lauludele. Elvalased 
võrdlevad Kennerit Ernesaksaga ka tema tegevuse kaudu: kes oli Gustav Ernesaks Eesti 
mastaabis, see oli Kalju Kenner Elva jaoks (intervjuu Ehtel Kuldvere-Ventiga). Väga hindas 
Kalju Kenner ka teiste eesti heliloojate kooriloomingut, Ernesaksa kõrval võiks Kenneri 
jaoks olulisematest ära märkida veel Tuudur Vettiku loomingut. Ka Kenneri enda loomingus 
leidub Vettiku helikeelega sarnaseid jooni. Ehk võib siit välja lugeda teatud seose sümpaatia 
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ja eeskuju vahel (vt ptk 2.2.).  Kalju Kenneri loominguline tegevus edenes jõudsalt just tema 
elu Elva-perioodil.  
 
 
2.2. Arvamused Kalju Kenneri heliloomingu kohta 
 
Käesoleva töö jaoks materjali kogumiseks korraldasin ka arvamusküsitluse. Mitmele Eesti, 
sealhulgas Elva koorijuhile esitasin sarnase sisuga küsimused Kalju Kenneri heliloomingu 
kohta, palusin neil tutvuda ka kaasas olnud noodinäidetega. Küsimustele vastamine toimus 
intervjuude käigus. Elvast väljaspool elavatele dirigentidele ei saanud aga esitada kõiki 
kohalikele koorijuhtidele mõeldud küsimusi, kuna elvalastena omasid kohalikud Kalju 
Kenneri kohta rohkem informatsiooni. Mõned neist tundsid Kennerit tema eluajal ka 
isiklikult.  Samas oli Kenneri mittetundmine eelis: võõramad said vastata objektiivsemalt. 
Lisaks taustaküsimustele (erialane haridus, kooritöö kogemuse pikkus, hetkel juhatatavad 
koorid ja omaloomingu olemasolu) esitasin dirigentidele Kalju Kenneri loomingut 
puudutavad küsimused. Kuna kõik küsitletud ei tundnud Kalju Kennerit isiklikult, ei saanud 
esitada ka täiesti üheseid küsimusi. Annan siinkohal ülevaate enim esitatud küsimustest, 
millele sain enamiku küsitletute vastused. 
 
1. Kas olete Kalju Kenneri loominguga varem kokku puutunud?  
2. Kelle loominguga eesti kooriheliloojatest Kalju Kenneri looming sarnaneb? 
3. Kuidas iseloomustate sõnade ja meloodia sobivust? 
4. Kuidas iseloomustate vormilist plaani? 
5. Kuidas iseloomustate laulude harmooniat? 
6. Millise raskusastmega koorid võiksid Kalju Kenneri loomingut esitada? 
7. Millise hinnangu annate Kalju Kenneri loodud lauludele? 
8. Kas võtaksite mõne neist oma koori repertuaari? Millise? 
9. Kuidas hindate Kalju Kenneri seadeid teiste heliloojate loomingust? 
 
Kenneri loomingu kohta kogunes mitmesuguseid arvamusi. Alljärgnevalt esitan kokkuvõtte 
neist. Kuna küsitlustele kehtib anonüümsuse tagamise nõue, ei ole lisatud küsitletute nimesid.  
 
Küsitletute hulgas oli neid, kes Kalju Kennerist midagi ei teadnud, peaaegu neljandik (22st 
vastanust 6). Neid, kes ei olnud kunagi kuulnud Kenneri loomingust, oli kõigist vastanutest 
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12, seega umbes pooled. Analüüsides vastanute piirkondlikku paiknevust saan öelda, et 
Kenneri loominguga olid kokku puutunud vaid Elva ja siinse lähiümbruse koorijuhid. Nende 
hulgas oli nii vanema põlvkonna dirigente, kes Kenneri eluajal temaga lävisid ja seetõttu 
tema loomingust teadsid, kui ka nooremaid, kes Elva kooritraditsiooni jätkajatena olid 
Kenneri loominguga tutvunud pärast tema surma. Peab siiski mainima, et ka kõik Kenneri 
kaasaegsed dirigendid ei olnud teadlikud tema omaloomingu olemasolust. Sellest asjaolust 
võib justkui paljude Kalju Kennerit tundnud inimeste ütluste kinnituseks järeldada vaid üht, 
et Kenner oli äärmiselt tagasihoidlik selles osas, mis puudutas tema heliloomingut. 
 
Võrdluses eesti kooriheliloojate loominguga ilmnes mitmeid arvamusi. Ajaliselt on tema 
loomingut võrreldud XX saj 30.-50.tel aastatel kirjutatud koorilauludega. Mõned vastanutest 
tõid välja sarnasuse mitme kunagise laulukirjutajaga. Heliloojatest, kelle lauludega võiksid 
Kenneri omad sarnaneda, on pakutud (sulgudes edaspidi vastanute arv):  Miina Härmat (3), 
Lembit Veevot (3), Karl August Hermanni (5). Üks vastanutest leidis Kenneri loomingu 
sarnase olevat mõnede Mart Saare koorilauludega, üks arvas lauludes ära tundvat omaaegse 
kergemuusika (heliloojad Evald Vain, Valter Ojakäär, Arne Oit) mõjutusi. Mitmed vastanud 
leidsid Kenneri loomingus ühiseid jooni Tuudur Vettiku omaga (7), üks neist võrdles 
Kennerit Vettikuga uuemale rahvalaulule omase helikeele ja sõnade-meloodia hea sobivuse 
poolest. Peaaegu sama palju (9) oli neid vastanuid, kes arvasid ära tundvat Gustav Ernesaksa 
loomingu I poole laulud. Paraku olid enamik neist Elvaga seotud koorijuhid, seetõttu ei saa 
seda hinnangut ehk kõige objektiivsemaks pidada: oli ju Kalju Kenneri Ernesaksa-sümpaatia 
siinsete dirigentide seas teada-tuntud. Siiski olid ka mõned (4) Kennerit mitte tundnud 
vastanud pidanud tema laule Ernesaksa omadega sarnasteks. Kuus oli neid dirigente, kes 
pakkusid vaid aega, kuhu Kenner oma loominguga võiks sobituda (eespool mainitud), neli 











Joonis 2 Kalju Kenneri loomingu sarnanemine teiste heliloojate loominguga 
 



















Sõnade ja meloodia sobivust hindas enamik vastanuist väga kõrgelt. Leiti, et laulude sõnad ja 
meloodia on kooskõlas, meloodia iseloom ja liikumine, samuti dünaamiline plaan annab hästi 
edasi tekstis olevat mõtet. Seda eriti nende laulude osas, millele Kalju Kenner ise ka sõnad 
on kirjutanud. Nendest tõsteti eriti esile Öölaul ja Sa laula. Teiste autorite sõnadele loodud 
laulude seast mainiti positiivselt Järv leegib eha paistel ja Üks on minul püham koda 
(mõlemad A. Haava), Igatsus (L. Koidula) ning Sügiselaul (J. Kärner). Samuti märgiti ära 
lauludes esinevat enamasti teksti järgivat mugavat rütmi. 
 
Iseloomustades Kalju Kenneri laulude vormilist plaani ja harmooniakäsitlust jäid nii mõnedki 
küsitletud dirigentidest napisõnalisteks. Vaid mõned vastanutest otsustasid sel teemal kaasa 
rääkida. Niisiis kogunes vastuseid nendele küsimustele vaid kolm. 
 
Vormilist plaani pidasid vastanud üldiselt lihtsakoeliseks. Ühine arvamus oli, et enamasti on 
Kenneri laulud 2-osalises lihtvormis (AB), nn salmilaulud. Esineb ka ABA vormi, kus 2. osa 
lõppedes on autor siirdunud tagasi alguse juurde. 
 
Ka Kenneri laulude harmoonia osas jäid vähesed vastanud üldsõnalisteks. Laule 
iseloomustati kui lihtsaid, põhihelistikust harmooniliselt mitte väljuvaid, sisaldades siiski 
üksikuid kaldumisi 1. sugulusastme helistikesse.  
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Küsimusele Kalju Kenneri laulude raskusastme kohta sain rohkesti vastuseid: vastasid 
peaaegu kõik küsitletud. Kokkuvõtvalt oli kõigi arvamus sarnane. Ühiselt leiti, et Kenneri 
laulud on keskmise raskusastmega ning sobivad laulmiseks eelkõige hea tasemega 
taidluskoorile. Seejuures ei ole sõna „taidlus” minu arvates sugugi halvamaiguline, Eestis 
leidub hulgaliselt häid taidluskoore. Ka Kenneri enda loodud koorid, kellele ta oma laulud 
kunagi kirjutas, on taidluskoorid. 
 
Hinnangutes Kalju Kenneri loomingu kohta olid küsitletud erinevatel seisukohtadel. 
Enamasti oldi ühisel arvamusel, et kompositsioonialast haridust mitte saanud 
amatöörhelilooja kohta on tema laulud heal tasemel. Kaks vastanud koorijuhti pidas Kenneri 
loomingut täiesti omanäoliseks, seejuures väga heaks, kaks oli ka neid, kes arvasid uuritava 
loomingu asjaarmastaja katsetuseks ja kõlbmatuks. Iseloomustades Kenneri loomingut jäi 
kõlama paljude küsitletute üksmeelne arvamus tema laulude lüürilisusest. Mõned koorijuhid 
pidasid seda pehmet meloodilisust just väärtuseks, teised oleksid eelistanud „rohkem vürtsi”. 
Siinkohal kehtib mõttetera, et igaühele peab jääma tema õigus ja kui palju on inimesi, 
niipalju on ka arvamusi. Mitmed küsitletud inimesed tõstsid esile Kenneri väga head 
kooritundmist, leides selle peegelduvat häälepartiide diapasoonis ja meloodilises lauldavuses, 
rütmide ja harmooniate lihtsuses. 
 
Kirjeldades vastuseid küsimusele „Kas võtaksite mõne Kalju Kenneri laulu oma koori 
repertuaari? Millise?” on hea meel tõdeda, et neid, kellele Kenneri looming meeldis, oli 
mitmeid. Elva koorijuhid olid selles osas muidugi eelistatud seisuses, kuna neile ei olnud 
Kenneri laulud tundmatud ka enne läbiviidud küsitlust. Siiski saab öelda, et iga uus on 
taasleitud vana: nii mõnelegi Kenneri laule teadnud dirigendile meenusid endiselt head lood. 
Elva koorijuhtide seas oli ka neid, kes siiani tema laule repertuaaris hoiavad. Kenneri laule 
mitte teadnud dirigentide hulgas oli samuti neid, kes olid mõnest laulust huvitatud oma koori 
repertuaari rikastamise eesmärgil. Olgu siinkohal nimetatud küsitletutele enim meeldinud 
laulud, mida oma kooriga laulda sooviti ja mida vastustes ka mitmel korral mainiti: Üks suu 
(J. Liiv), Sügise laul (J. Kärner), Igatsus (L. Koidula), Sa Laula ja Jõulupoeem (K. Kenner).  
 
Teiste heliloojate teostest Kalju Kenneri poolt tehtud seadete kommenteerimisel ei olnud 
vastanud koorijuhid kuigi julged. Mulle on meelde jäänud kuskilt kuuldud Gustav Ernesaksa 
ütlus heliteoste seadete kohta: „Kui teed seade, siis ei tohi see kahjustada originaali.” Ilmselt 
soovimatusest võrrelda seadet originaaliga jäid vastanud hinnangutes tagasihoidlikeks. Üks 
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küsitletud koorijuhtidest märkis ära mõnedes seadetes esineva originaalist erineva 
harmoonia, nimetamata siiski, milliseid seadeid täpsemalt ta silmas pidas. Üldiselt vastanud 
persoonid Kenneri tehtud seadeid siiski tunnustasid ja seda mitmel põhjusel: 
 
1. seaded teiste heliloojate loomingust rikastavad koorirepertuaari, tänapäeval on seadeid 
olnud ka laulupidude kavas. 
2. tuntud klassikalise muusika heliteoste kooriseadete kaudu on võimalik klassikalist 
muusikat tutvustada ka muusikakaugematele inimestele, eriti maapiirkondades, kus 
sedalaadi muusika suure tõenäosusega muidu tähelepanuta jääks. 
 
Kokkuvõtvalt saan arvamustest Kalju Kenneri loomingu kohta öelda enamasti positiivseid 
sõnu. Kenner oli muheda huumori ja lüürilise hingelaadiga mees ja arvati, et tema iseloomu 
eripära avaldus ka tema lauludes. Kirjutanud laule oma kooride tarbeks ei hinnanud ta koori 
võimalusi üle: laulud ei olnud ülemäära keerulised, kuigi nende heal tasemel laulmiseks tuli 
õppimisega siiski vaeva näha. Paljud küsitletutest pidasid Kalju Kenneri loomingut veidi 
rahvapäraseks, kuid rahvale see ju mõeldud oligi (kas oskaks keegi nimetada loojat, kes ei 
loo oma töid rahva jaoks?) ja rahvale tema laulud ka meeldisid.   
 
     
2.3. Aita Tammpere Kalju Kenneri loomingust  
 
Ainsana küsitletud dirigentidest esitas põhjalikuma omapoolse analüüsi Olustvere koorijuht, 
segakoori Lehola dirigent Aita Tammpere. Kasutades tema nõusolekut oma nimeliste 
arvamuste avaldamiseks toon käesolevas peatükis välja  tema mõtted. 
 
Aita Tammpere sõnul on Kalju Kenneri laulude temaatikaks kodumaa, kodukoht, loodus, 
tähtpäevad. Esineb ka humoorika tekstiga  naljalaule. Enamasti on laulud lüürilised. 
 
Muusikalise poole pealt on tuntav teksti ja meloodia tasakaal, mis peegeldub lihtsates, 
armsates sõnades ja samaväärses muusikalises teostuses. Laulud oma raskusastme poolest on 
sobivad keskmise ja hea tasemega taidluskoorile. Lauludest võib välja lugeda, et Kalju 
Kenner tundis väga hästi taidluskoori võimalusi.  
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Alljärgnevalt on esitatud Aita Tammpere poolt  välja toodud olulisemad tunnused, mis tema 
arvates on iseloomulikud kogu Kalju Kenneri loomingule:  
 
 Häälepartiide ulatused on eranditult normi piires ja väga hästi lauldavad. Partiide 
meloodia on loogiline ja suhteliselt kergesti omandatav.  
 Kasutatavad rütmid pole rasked, vaid ikka need traditsioonilised. Kui lk 52-54 esineb 
punkteeritud rütmi, siis lähtub see teksti iseloomust.  
 Taktimõõdud on samuti enamkasutatavad 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Taktimõõdu vaheldumist 
esineb sisulistel kaalutlustel (lk 10, 22, 46). 
 Harmoonia püsib tonaalses sfääris, mõnede vaheldumistega I sugulusjärgu 
helistikesse või siis on üks lõik duuris, teine paralleelses mollis- või vastupidi (lk 16-17, 18, 
25, 33, 44-45, 57, 72-74, 75). Põhiliselt on laulud homofoonilised.  
 Rohkelt on kasutatud soololõike eri häältes, kõige enam sopranis, kuid ka aldis (lk 
10), tenoris (lk 30), bassis (lk 19, 52). 
 Meloodia arendusena esineb fraasikordust, varieeritud kordust, vähesel määral 
sekventsi.  
 Kasutatakse orelipunkti (lk 20, 30, 47), ostinaatot (66). 
 Esineb eesti koorilaulule (kunagi) tüüpilist võtet - teemale lisanduvad takt-paar hiljem 
saatehääled (lk 10, 16).  
 Häälte jagunemist on vähe, põhiliselt lõpukulminatsioonide mõju tugevdamiseks. 
 Huvitavad tunduvad mõned eri pikkusega fraasid, ilmselt sisulise mõju 
tugevdamiseks (lk 16, 64). 
 Rohkelt on salmilaule ja ABA - vormi, kuid ka läbikomponeeritud laule (lk 10-13).  
 
Kokkuvõtvalt märkis Aita Tammpere, et Kalju Kenner püsis ausalt selles sfääris, mis oli talle 
omane ja mida ta oskas. Ehk oleks võinud soovida enam meloodilist leidlikkust... Sellele 
vaatamata on amatöörhelilooja Kalju Kenner täitnud tühikut taidluskoori repertuaaris 
ja see on suur asi.  
 
 
2.4. Ülevaade Eesti amatöörheliloojatest-muusikaõpetajatest 
 
Käesoleva töö üks eesmärke oli välja selgitada, kuhu paigutuks Kalju Kenner Eesti 
heliloojate hulgas oma erialase ettevalmistuse ja loomingu poolest. Ehk, kas ja kui palju on 
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temasarnaseid. Nagu eespool mainitud, puudus Kenneril kõrgharidus. Tallinna 
Muusikakoolist saaduna oli tal ette näidata vaid kesk-eriharidust tõendav koorijuhi diplom, 
unistus õppida konservatooriumis ei olnud täitunud (1. peatükis mainitud põhjustel). Ka ei 
olnud Kenner saanud kompositsioonialast õpetust. Just selle õpetuse saamatajäämise tõttu 
otsustasin leida Eestist veel Kenneriga sarnaseid heliloojaid-muusikaõpetajaid, kes samuti 
pole kompositsiooni õppinud, kuid kes sellele vaatamata ometigi head muusikat on 
kirjutanud.  
 
Käesolevas töös leiavad kajastamist peamiselt koorimuusikat kirjutanud muusikaõpetajad, 
kuid loodan antud teemat jätkata magistritöös, selgitamaks välja eesti muusikaõpetajate-
amatöörheliloojate loomingu sisu.  
 
Otsingu tulemusena leidsin 15 eesti muusikaõpetajat-amatöörheliloojat, kes ise ka laule 
kirjutanud on. Kindlasti ei moodusta need 15 kogu eesti muusikaõpetajatest heliloojate 
populatsiooni, kuid arvan, et esialgse ülevaate andmiseks on see piisav arv. Mõned neist on 
(olnud) Eestis tunnustatud koorijuhid-muusikapedagoogid, mõned nimed on aga laiemale 
üldsusele tundmatud. Arusaadavatel põhjustel (töö liigne mahukus, materjali kättesaamatus) 
ei ole ma analüüsinud nende loomingut, seega puudub võrdlusmoment Kenneri loominguga 
raskusastme, helikeele jm osas.  
 
Järgnevalt esitan ülevaate muusikaõpetajatest-amatöörheliloojatest kronoloogilises 
järjekorras, alustades nendest, kelle peamised tegevus- ja loomeaastad jäid Kalju Kenneri 
noorusaega. 
 
August Kiiss (1882-1965) - muusikaõpetaja, koorijuht ja viiuldaja.  
Haridus (edaspidi H): Tartu Õpetajate Seminar, muusikaõpetaja; Tallinna Konservatoorium 
eksternina muusikaõpetaja kutsega. Töötas muusikaõpetajana Türil, Kodaveres, Tartus, 
Narvas, Peterburis. 
Looming (edaspidi L): soolo- ja lastelaulud, meeskoorilaulud, kammer- ja orkestripalad, 
kantaat. 
(EMBL I kd 2007 sub August Kiiss)   
Jaan Pakk (1901-1979) – muusikaõpetaja, koori- ja orkestrijuht. 
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H: Tallinna Konservatoorium, koolimuusika. Töötas Rakvere Lastemuusikakoolis keelpilli- 
ja muusikateoreetiliste ainete õpetajana, oli kooli kauaaegne direktor. Tema õpilaste seas on 
olnud Kuno Areng, Arvo Pärt. 
L: koori- ja soololaulud, lühipalad orkestrile. 
(EMBL II kd 2008 sub Jaan Pakk) 
Lembit Verlin (1917-2004) – koorijuht ja muusikapedagoog. 
H: Tallinna Riiklik Konservatoorium, koorijuhtimine. Töötas Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi ja Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise õppejõuna. 
L: u 160 koorilaulu, soololaulud, kantaat Lennake, laulud. 
(Ibid, sub Lembit Verlin) 
Hella Tedder (1921-2002) – organist, koorijuht, helilooja ja muusikaõpetaja. 
H: Tallinna Konservatoorium, orel ja kirikumuusika. Töötas EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse organisti ja koorijuhina; Usuteaduse Kõrgema Kaitsekomisjoni oreli ja 
koorijuhtimise õppejõuna.  
L: peamiselt vaimuliku tekstiga koorilaulud. 
(Ibid, sub Hella Tedder) 
Raivo Laikre (1922-1999) – koorijuht ja muusikapedagoog. 
H: Tallinna Riiklik Konservatoorium, koorijuhtimine. Töötas Tallinna Kultuurhariduskooli ja 
Viljandi Kultuurikooli õpetajana.  
L: peamiselt meeskoorilaulud, kirjutas ka poistekoorile. 
(EMBL I kd 2007 sub Raivo Laikre) 
Heino Kaljuste (1925-1989) – koorijuht ja muusikapedagoog. 
H: Tallinna Riiklik Konservatoorium, koorijuhtimine; täiendas end Ungaris, Saksamaal, 
Soomes. Töötas Tallina Riiklikus Konservatooriumis koorijuhtimise ja metoodikaõppejõuna. 
L: 1- ja 2-häälsed lastelaulud, laste- ja segakoorilaulud, seaded teiste heliloojate loomingust. 
(Ibid, sub Heino Kaljuste) 
Vello Ainsalu (1935) – akordionist, helilooja, muusikaõpetaja, koori- ja orkestrijuht. 
H: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, akordion; Tallinna Pedagoogiline Instituut, 
koorijuht - muusikaõpetaja. On olnud Tallinna 7. Keskkooli ja Tallinna Keskkooli 
muusikaõpetaja, Karksi-Nuia Muusikakooli akordioni- ja muusikaloo õpetaja, 
rahvapilliorkestri Lustipill juht. 
L: üle poole tuhande laulu, sh laste-, soolo-, ja koorilaulud, instrumentaalpalad.  
(www.karksi.ee/dat/failid/dokumendid/.../VELLO%20%20AINSALU.doc). 
Alo Ritsing (1936) – koorijuht, helilooja ja pedagoog. 
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H: Tartu Muusikakool, koorijuhtimise ja laulu eriala; Tallinna Riiklik Konservatoorium, 
koorijuhtimine. On Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli koorijuhtimise õppejõud; Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia kaugõppeosakonna koorijuhtimise õppejõud. 
L: u 400 koorilaulu. 
(EMBL II kd 2008 sub Alo Ritsing) 
Albert Pettinen (1937-2002) – muusikaõpetaja, koori- ja orkestrijuht, helilooja. 
H: Tallinna Pedagoogiline Instituut, muusikapedagoogika. Töötas Suure-Jaani Keskkoolis 
muusikaõpetajana. 
L: trükis ilmunud üle 200 teose, peamiselt koorilaulud eesti-, ingeri- ja soomekeelsetele 
tekstidele. Oli oma aja tuntuim ingeri helilooja. 
(Ibid, sub Albert Pettinen) 
Riina Metsküla (1943) – muusikaõpetaja ja koorijuht. 
H: Viljandi Kultuurharidustöö Kool, orkestrijuhtimine. Töötas Elva Gümnaasiumis 
muusikaõpetajana. 
L: soololaulud, laste-, poiste- ning segakoorilaulud. 1997.a välja antud kogumik Laule 
lastele, mis sisaldab 24 1-3-häälset lastelaulu. 
(intervjuu Riina Metskülaga) 
Peep Sarapik (1949-1994) – koorijuht ja helilooja. 
H: Tallinna Muusikakeskkool ja Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, 
muusikateooria; Tallinna Pedagoogiline Instituut, koorijuhtimine. Töötas Eesti 
Muusikaakadeemias koolimuusika kateedris kontsertmeistrina.  
L: Kellamissa kammerkoorile ja kelladele, koorilaulud, tuntuim neist Ta lendab mesipuu 
poole on kõlanud mitmel üldlaulupeol. 
(Ibid, sub Peep Sarapik)  
Aare Värte (1951) – muusikaõpetaja ja koorijuht. 
H: Tallinna Riiklik Konservatoorium, muusikapedagoogika. On Loo Keskkooli 
muusikaõpetaja.  
L: Kirjutanud laule, seadnud teiste heliloojate loomingut, teinud fonogramme. Tuntuimat 
laulu Mu eesti keel on esitatud maakondlikel laulupäevadel ja lindistatud Eesti Raadio 
fonoteeki. 
(http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/joelahtme/kultuur/) 
Maret Mölder (1951) – koorijuht ja õpetaja. 
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H: Tallinna Muusikakeskkool, koorijuhtimine; õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis 
koorijuhtimist. On Olustvere Põhikooli muusikaringide õpetaja (õpetab lastele klaverit, 
plokkflööti ja laulmist). On Olustvere segakoori Lehola abidirigent ja klaverisaatja. 
L: peamiselt segakoorilaulud, tuntuim neist Laulumõtsast, teinud seadeid teiste heliloojate 
loomingust. 
(Kurg 2005, lk 39; Tammpere, 2010, lk 78) 
Ara Bander (1956) – muusikaõpetaja, dirigent ja helilooja. 
H: Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, koorijuhtimine; Tallinna Pedagoogiline 
Instituut; koorijuhtimine ja kultuuritöö. Töötanud muusikaõpetajana mitmes Võrumaa koolis,  
viimati Orava Põhikoolis. Võru segakoori Tervis dirigent. 
L: laste-, soolo- ja koorilaulud. Kirjutanud muusika lavastusele Kullaketrajate pulmad.  
(http://www.estonianmusic.com/index.php?page=7&action=show) 
Triin Norman (1986) – lauluõpetaja ja helilooja 
H: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, koolimuusika. On Elva Huviala- ja 
Kultuurikeskuse laulustuudio juhendaja. 
L: laste-, soolo- ja koorilaulud, Elva Laul 2010 ja 2011 peapreemia võitja. On olnud 
kaastegev Mari Kalkuni albumitel “Üü tulõk” ja “Vihmakõnõ”. 
(Intervjuu Triin Normaniga) 
 
Eelnimetatutest sooviksin veidi pikemalt kirjutada Riina Metskülast, kuna Elva 
muusikaõpetajana oli tal kokkupuuteid ka Kalju Kenneriga. Selleks, et kirjeldada nende 
tutvuse algust, pean minema ajas tagasi Kenneri Elvasse tuleku aastasse. 1959.aastal õppis 
Riina Metsküla Elva Keskkooli 8.-s klassis, kui tema uueks muusikaõpetajaks sai Kalju 
Kenner. Metsküla meenutab oma õpetajat hea sõnaga: „ Kenner oli siis noor, täis entusiasmi 
ja tahet kõike teha.“ (intervjuu Riina Metskülaga). Metsküla sõnul oli õpetaja kohe hakanud 
organiseerima õpilaskoore, ansambleid ja muid muusikaringe, nende seas Noorte Autorite 
Loomingu ringi. Kenner oli kogunud enda ümber heliloomingust huvitatud õpilased ja 
julgustas neid oma muusikat kirja panema, abistades õpilasi muusikateoreetilistes 
küsimustes. Peale Riina Metsküla kuulusid sellesse ringi veel mõned muusikahuvilised 
õpilased. Metsküla on ennast iseloomustanud kui tollal väga tagasihoidlikku ja aravõitu 
tütarlast. Ta rõhutas, et on suuresti Kalju Kenneri teene, et temast üldse sai muusikaõpetaja ja 
helilooja. Ka hiljem, kui Metsküla juba muusikaõpetajana tööle asus, aitas Kenner teda vahel 
orkestritöös.   
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Nagu eespool toodud ülevaatest ilmneb, moodustavad eesti amatöörheliloojate-
muusikaõpetajate loomingust suurema osa koorilaulud (sarnasus võrdluses Kalju Kenneriga). 
Küll aga tuli välja erinevus muusikaalases ettevalmistuses. Viieteistkümnest valitud 
muusikaõpetajast-heliloojast kolmeteistkümnel oli kõrgharidus, lõpetatud Tallinna (Riiklik) 
Konservatoorium (9-l) või Tallinna Pedagoogiline Instituut (4-l). Vaid kaks oli valitute 
hulgas neid heliloojaid, kellel kõrgharidus puudus. Kalju Kenner, kellel oli samuti ainult 
kesk-eriharidus, paigutub just nende kahe viimase hulka. On üldteada tõde, et mida 
põhjalikum ettevalmistus, seda paremad tulemused. Seega, eeldatavasti annab muusikaline 
kõrgharidus parema pinnase muusika loomiseks. Minu arvates on seda enam imetlust väärt 
inimese oskus midagi hästi teha, antud juhul luua laule, ilma selleks vajalikku õpetust 
saamata. Ja kuigi ma ei ole põhjalikult tutvunud eespool nimetatud amatöörheliloojate 
teostega, leian, et Kalju Kenner oli auga välja teeninud koha nende hulgas, omades oskust 
luua head muusikat ka teistega võrreldes tagasihoidlikumale ettevalmistusele vaatamata. 
 
3. KALJU KENNERI LOOMINGU ÜLDANALÜÜS  
 
Kalju Kenner alustas heliloomingulise tegevusega juba Mustvee kooli päevil, kirjutades paar 
instrumentaalpala orkestri jaoks. Tema loomingu moodustavad umbes poolsada koorilaulu, 
mõned lood puhkpilliorkestrile ja teadaolevalt üks soololaul. Kõik tema kirjutatud lood pole 
kahjuks säilinud, sealhulgas mõned lood puhkpilliorkestrile ja Mustvees kirjutatu. 
 
2004. aastal ilmus Kalju Kennerist raamat Üks elu muusikas. Selle kirjutas Kenneri enda 
koostatud elukroonika ja tema kaasaegsete meenutuste põhjal Tartu Ülikooli emeriitprofessor 
Karl Muru. Elva inimesena ja Kalju Kenneri juba noorusaegadest pärit hea sõbrana on ta 
raamatus ära toonud ka isiklikud mälestused kodulinna tuntud muusikamehest. 
Iseloomustamaks Kennerit kui heliloojat on Muru kirjutanud järgmised read: „Kalju Kenneri 
laulud on lüüriliselt tundlikus helikeeles. Ta eelistas traditsioonilist koorilaulustiili ega 
püüdnud olla ambitsioonikalt uuendusmeelne. Loomult tagasihoidlik ja vahest liialdavaltki 
enesekriitiline, ei üritanud Kalju Kenner oma laule üldisemasse käibesse pakkuda.“ (Muru  
2004, lk 24). Uurides Kenneri loomingut käesoleva töö tarbeks ja kõrvutades Muru 
iseloomustust teiste, Kennerit tundnud inimeste arvamustega tema loomingust leian, et 
tabavamalt kui antud lõigus poleks Kenneri kui looja kohta öelda saadud. Loomingu koha 
pealt tagasihoidliku olevat teadsid teda ka mitmed minu poolt küsitletud persoonid. Kenner 
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ise olevat  heliloomingut vaid oma meelisharrastuseks pidanud ega lugenud ennast tõsiste 
heliloojate hulka kuulumist väärivaks (intervjuu Maimu Kenneriga).  
 
Antud töö koostamiseks olen teostanud Kenneri säilinud loomingu üldanalüüsi. Alljärgnevalt 
esitan nii positiivset äramärkimist väärivad leiud kui ka need tahud lauludest, mis tundusid 
mulle küsitavatena.  
 
Kalju Kenner on muusikat loonud kogu oma elu jooksul.Varaseima meie päevini jõudnud 
laulu daatumiks on autor märkinud 1952. aasta, selleks oli Kenneri enda sõnadele loodud 
Hällilaul, kirjutatud Tallinnas õppimise perioodil. Kalju Kenneri laululoomingu põhiosa on 
kirjutatud siiski Elva-aastatel. Viimaseks lauluks jäi tõenäoliselt Viimses rahupaigas 1994. 
aastal, loodud samuti tema enda sõnadele. 
 
Kenneri laulude temaatika on mitmekesine. Leidub sügavtõsiseid ja isamaalisi laule (nt Üks 
on minul püham koda, Üks suu, Eestimaa), aga ka kodukohast loodud kergema sisuga laule 
(nt Elva valss, Laul Elvast). Suure osa moodustavad loodust kirjeldavad lüürilised laulud (nt 
Vaikne järv, Kodujärv, Sügise laul). Omaette osa moodustavad rahvalikud ja humoorika 
sisuga laulud (nt Ämma mure, Kord mind pulma kutsuti, Meie Mihkel, Hiidlase lauluke). 
Temaatikalt eraldi osa moodustavad jõululaulud ja vaimulikud laulud (nt Jõulupoeem, Ave 
Maria, Palve). Kõigile Elvas rajatud kooridele lõi Kalju Kenner ka motod – lühikesed 
tunnuslaulud igale kooriliigile eraldi.  
 
Analüüsides Kenneri loodud laule hakkas silma eelkõige see, et Kenner teadis väga hästi, 
kellele laule kirjutas. Teda võib nimetada ka niiöelda „oma koorile kirjutajaks“, lauludes 
peegelduv raskusaste sobis hästi tema tolle aja kohta arvestatava tasemega taidluskoorile. 
Lauludes on loogilised häälte liikumised, häälepartiides ei esine suuri hüppeid ja nad ei välju 
oma häälerühma diapasoonist. See teeb lauljatele häälepartiide omandamise lihtsamaks, 
võimaldab laulda intonatsiooniliselt puhtamalt. 
 
Laulude harmooniline plaan on lihtne, põhinedes peamiselt klassikalisel harmoonial. Neis ei 
esine modulatsioone ega pidevaid kaldumisi. Harmooniliselt ei ole Kenner lauludes väljunud 
I sugulusastme helistikest. Toimub siiski üksikuid lühiajalisi kaldumisi. Samuti on autor nii 
mõnelgi korral kasutanud siirdumist paralleelsesse helistikku, seda kas mõneks taktiks või 
siis on terve iseseisev osa kirjutatud paralleelses helistikus (nt Vaikne järv, Kodujärv, Sügise 
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laul). Harmoonilises plaanis paistis silma ka Kenneri sümpaatia madaldatud VI astme vastu 
duuris, seda oli ta kasutanud mitmes laulus (nt Üks on minul püham koda, Vaikne järv, Laul 
Elvast, Õhtulaul, Viimses rahupaigas). Paljudes Kenneri lauludes esineb klassikalist 
kadentsilikku akordijärgnevust I – IV (või II aste) – V – I (või K64 või VI astmega 
katkestatud kadents). Selline käik on iseloomulik eelkõige rahvalikule muusikale, tuntud 
seltskonnalauludele. Taolist lihtsamat ja etteaimatavat harmooniat on Kenner kasutanud 
Koidula sõnadele loodud laulus Igatsus. Ma ei pea sedalaadi harmooniakäsitlust sugugi 
halvaks tooniks, pigem on see Kenneri loomingu positiivseks jooneks, kuna oma laule 
kirjutas ta eelkõige rahva tarbeks. Arvan, et keerulise harmoonia ja helistike vaheldumisega 
laulud oleksid tavapublikule ehk võõrakski jäänud. Kenneri laulude harmoonias esines ka 
mõningaid erinevusi klassikalisest harmooniast. Neid ei saa aga vigadeks nimetada, ehk oli 
autor soovinudki nii- või naasugust akordi või häälte liikumist.  
 
Kenneri lauludes ilmnesid ka mõned küsitavused, kui neid nii nimetada. Analüüsi 
tulemusena avastasin lauludest mõned katkendid, mis meenutasid mulle mõnda teist tuntud 
laulu. Nii tundus Kenneri Päikesele algus sarnanevat A. Maasalo jõululauluga Tasa, tasa (vt 
Näide 2), laulus Palve on koht, kus meeshääled laulaksid justkui B. S. Ingemanni laulu Maa 
on nii kaunis. Laulu Ämma mure keskmises osas meenutab üks lõik vägagi G. Ernesaksa 
Rongisõitu. Ei oska öelda, kas taoline meloodiakasutus oli autoril taotluslik. Samas, kõigile 
muusikainimestele on teada, et helirida koosneb vaid 12-st pooltoonist ja on üsna keeruline 















Näide 2  K. Kenneri Päikesele ja A. Maasalo Tasa, tasa 
 
 
Käesoleva töö jaoks analüüsisin peamiselt 2004. aastal välja antud Kalju Kenneri 
segakoorilaulude kogumikku Nii palju noote. Kuna leidsin sellest väljaandest nii mõnedki 
trükivead, tahaksin nendele tähelepanu juhtida. Kõigepealt, vaadates Elva naiskoori Kaja 
motot jääb silma altide partii bassivõtmes. Vaevalt, et autor seda nii mõelnud oli. Lisaks 
leidsin mõned noodivead, mis laulude trükkimisel ilmselt tahtmatult on tekkinud: 
 
 Hällilaul – lk 71  viimase süsteemi 1.-s taktis bassis, g asemel peaks olema f  
 Ave Maria – lk 73  2. süsteemi viimases taktis bassis, f asemel peaks olema g 
 Viimses rahupaigas – lk 77  laulu viimane akord, as asemel peaks olema g 
 
Kalju Kenneri lauludes on siiski palju tahke, mis väärivad positiivset äramärkimist. Lisaks 
eespool nimetatud häälte loogilisele liikumisele ja rahvapärasele harmooniale tõstaksin esile 
veel sõnade ja meloodia hea sobivuse ning lihtsa ja keelepärase rütmikasutuse. 
 Eraldi tahaksin välja tuua minule enim meeldinud laulud: 
 
 Kodujärv  -  laulus on hea sõnade-meloodia suhe, muusika imiteerib justkui lainetust, 
millest on juttu tekstis, duuri-molli vaheldumine, meeldiv harmoonia, 3-osalises 
vormis loodud laul 
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 Igatsus  -  laul on kirjutatud ABACA vormis, kusjuures C-osa erineb teistest osadest 
taktimõõdu poolest (muidu 12/8, C-osas 4/4),  meeldiv üldmulje 
 Öölaul  -  harmoonia lisab salapära, autor on mollis kasutanud duur-subdominanti, 
muusika toetab tekstis peituvat sõnumit, südamlikud sõnad 
 Üks on minul püham koda  -  selles laulus paelub mind vahelduv taktimõõt, millest 
tekib omapärane motoorika, samuti kasutatud harmoonia (leidus jällegi mad. VI 
astet). Laul oli huvitav, kuid veidi häiris see, et liiga palju oli esitatud uut materjali, 
kui oleks võinud eelmist edasi arendada. Üldmulje sellest laulust oli väga meeldiv.  
 Palve  -  mulle meeldis selle laulu rahulik koraalilikkus ja harmooniakäsitlus.     
 
Kalju Kenner on teinud ka üle 70 seade tuntud heliloojate teostest. Kuna antud töös võtsin 
ma vaatluse alla Kenneri omaloomingu, ei ole ma tema tehtud seadeid põhjalikumalt 
analüüsinud. Põhjus on lihtne: selleks, et kirjutada pädevat tööd Kenneri seatud lauludest 
peaksid mulle kättesaadavad olema kõik originaalloomingu noodid. See aga ei oleks 
tõenäoliselt võimalik, kuna Kenneri tehtud seadeid on üsna palju. Samuti tähendaks see väga 
suurt tööd noodimaterjali võrdlemisel, mis minu arvates väljuks bakalaureusetöö raamidest. 
Mõned üldsõnalised arvamused Kenneri seatud laulude kohta esitasid minu poolt küsitletud 
inimesed, need tõin oma töös eelnevalt ka välja. Kõige selle tõttu olgu välja toodud vaid 
tuntumad Kenneri tehtud seadetest:  
 
 Franz Schubert Muusikale 
 Ludvig van Beethoven Hümn loodusele 
 Mihhail Glinka Põhjatäht 
 Camille Saint-Saens Luik 
 Edward Grieg Kevade Hommik 
 
Lisaks klassikute tuntud teostele armastas Kenner seada ka rahvaste muusikat. Nii on 
kuulajad saanud tutvuda tema seatud vene, läti, soome, gruusia, armeenia, ungari, šoti, iiri, 
mehhiko ning isegi uruguai rahvalauludega.   
Kokkuvõtvalt saan Kalju Kenneri loomingule anda vaid positivse hinnangu. Tema lauludes 
esineb küll mõningaid kõrvalekaldumisi klassikalisest harmooniast, kuid ma ei nimetaks neid 
vigadeks (kellel meist oleks õigus arvustada teise inimese loomingut?). Üldiselt on Kalju 
Kenneri laulud südamliku sõnumiga ja muusikaliselt meeldivad. Ei tohi unustada ka aega, 
kust need laulud pärinevad, XX sajandi teisel poolel ei olnud Nõukogude Eestis saada just 
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kuigi palju mittepunast repertuaari, mis sobinuks taidluskoorile. Olgugi kirjutatud 
aastakümneid tagasi leian, et nii mõndagi neist võiks laulda ka tänapäeval. 
 
Seoses Kalju Kenneri loomingu uurimisega pean vajalikuks ära märkida ühe leiu, mis sattus 
minu kätte siis, kui käesolev töö oli juba niiöelda „kaante vahel“. Olin taas kord külas proua 
Maimu Kenneril, et valida perekonna kroonikast mõni foto minu töö ilmestamiseks. Et neid 
ei olnud aga võimalik kroonikaraamatust välja võtta (fotod olid liimitud), sain proua Maimu 
lahkel loal koju kaasa terve raamatu. Lugedes selles sisalduvat, Kalju Kenneri enda käega 
hoolikalt kirjutatud teksti, avastasin lõigu, milles ta ise on avaldanud arvamust oma loomingu 
kohta. Leian, et see lõik sobibki lõpetama peatükki Suure Muusikamehe loomingust (vt 
Näide 3, pikemalt Lisa 9).  
 
Näide 3 Väljavõte Kalju Kenneri perekonna kroonikast 
 














Käesolev töö annab esmakordselt põhjalikuma ülevaate Kalju Kenneri heliloomingust. Siiani 
on kirjutatud-räägitud temast kui koorijuhist ja muusikaõpetajast. Seetõttu olid antud töö 
eesmärkideks Kalju Kenneri loomingu väärtustamine ja teostatud analüüsi kaudu selle 
positiivsete joonte välja toomine, samuti soovisin tutvustada tema loomingut väljaspool 
Elvat. Kuna Kalju Kenner on olnud üks paljudest, kes Eestis muusikat loonud on, tekkis 
vajadus uurida ka tausta. Ehk teisisõnu, vajadus välja selgitada, kes on need, kelle hulka 
Kenner oma loomingu poolest kuulub. 
 
Alustades antud töö jaoks materjali kogumist olid minugi teadmised Kalju Kenneri kohta 
üsna tagasihoidlikud, piirdudes vaid minu kolleegide vahetevahel pillatud mälestustekildude 
ja paari kontserdil kuuldud tema lauluga. Praegu, asudes tööd lõpetama leian, et alguses 
püstitatud eesmärgid said täidetud ja rohkemgi veel. Materjali kogumise käigus ilmnes üha 
uusi huvitavaid tahke Kenneri tegevuse kohta. Kalju Kenner oli tõeline „maa sool“. Lisaks 
väga heale õpetajatööle ja loomingulisele tegevusele on  tema suurimaks teeneks Elva heaks 
siin praegugi tegutsevate kooride rajamine.  
 
Kokkuvõtvalt saan öelda, et Kalju Kenner andis väga suure panuse eesti amatöörheliloojate 
kooriloomingusse. Tema laulude lüürilised, rahvapärased meloodiad ning südamlikud (või 
siis humoorikad) sõnad puudutasid paljude minu poolt küsitletud inimeste hinge. Kenneri 
loomingust oldi huvitatud väljaspool Elvat, ka kohalikud koorijuhid taasavastasid tema 
laulud tänu antud tööle. Üllatudes, kui vähe oli küsitletute hulgas neid, kes Kenneri 
loominguga varasemast tuttavad olid, jõudsin arusaamisele, et järelikult ei tea laiem üldsus 
ka teistest eesti amatöörheliloojatest eriti midagi. Minu arvates ei tohiks me aga unustada 
seda, mida keegi armastusega loonud on. Leian, et Kalju Kenneri, nagu ka teiste temataoliste  
looming on väärt laiemat tutvustamist ning kasutamist. Kohalike  amatöörheliloojate 
kaardistamine ja nende loomingu uurimine võiks olla uus suund eesti muusikaloos. 
 
Antud tööd kirjutades tabasin end mõtetelt: mis oleks olnud, kui Kalju Kenner oleks 
omandanud kõrghariduse, kui kõrgele oleks lennanud tema muusikaline loovus, kui ta oleks 
saanud õppida kompositsiooni, kui suur oleks olnud tema laulude tuntus, kui ta oleks elanud 
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Lisa 1 Kalju Kenneri omaloomingu loetelu 
 
1. Koorilaulud 
1. Aaria  (sõnadeta) 
2. Ave Maria 
3. Eest ära  (A. Haava) 
4. Eesti laul  (L. Koidula) 
5. Eestimaa  (K. Kenner) 
6. Elva valss  (K. Kenner) 
7. Ema käed  (A. Alle) 
8. Hiidlase lauluke  (M. Traat) 
9. Hõiska sa, rahvas  (A. Haava) 
10. Hällilaul  (K. Kenner) 
11. Hällilaul  (L. Koidula) 
12. Igatsus  (L. Koidula) 
13. Isatalust lahkumine  (M. Veske) 
14. Jõulukella helin  (K. Kenner) 
15. Jõulud on tulnud  (K. Kenner) 
16. Jõulupoeem  (K. Kenner) 
17. Järv leegib eha paistel  (A. Haava) 
18. Kodujärv  (M. Kreen) 
19. Kord mind pulma kutsuti  (R. Parve) 
20. Kotkapojad  (A. Alle) 
21. Laualaul  (K. Kenner) 
22. Laul Eestist  (A. Kaalep) 
23. Laul Elvast  (A. Kaalep) 
24. Laul kodumaale  (K. Kenner) 
25. Laula laule  (A. Treimann) 
26. Lumehelbeke  (J. Liiv) 
27. Mehed  (G. Suits) 
28. Mehe töö  (J. Smuul) 
29. Meie Mihkel  (A. Haava) 
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30. Mine, mine, lumekene  (J. Liiv) 
31. Nooruse laul  (J. Sütiste) 
32. Palve  (tekst piiblist) 
33. Päikesele  (K. Kenner) 
34. Püha öö  (K. Kenner) 
35. Sa laula  (K. Kenner) 
36. Sügislaul  (G. Suits) 
37. Sügise laul  (J. Kärner) 
38. Sügis metsas  (L. Vinn) 
39. Sünnimaale  (A. Alle) 
40. Teel  (A. Siig) 
41. Tuulisel rannal  (J. Sütiste) 
42. Tõnu tahtis bassi laulda  (A. Haava) 
43. Vaikne järv  (J. Kärner) 
44. Viimsele unele  (A. Alle) 
45. Viimses rahupaigas  (K. Kenner) 
46. Väike kuuseke  (K. Kenner) 
47. Õhtulaul  (K. Kenner) 
48. Õnnesoov  (K. Kenner) 
49. Ämma mure  (K. Kenner) 
50. Öölaul  (K. Kenner) 
51. Üks jutt  (A. Haava) 
52. Üks on minul püham koda  (A. Haava) 
53. Üks suu  (J. Liiv) 
 
2. Soololaul 




2. Noored sõbrad 




Lisa 2 Fotod 
 
Foto 1 Kalju Kenner Elva laulupeol üldjuhi puldis, kõrval õpetaja rollis poeg Agoga             
 
 
Foto 2 Kalju Kenner juhatamas koore Eestimaa Uusapostliku Kiriku kontsert-
































Lisa 6 Ajaleheartikkel Kalju Kenneri 50. juubeli kohta  










Lisa 7 Artikkel Kalju Kenneri mälestuskontserdi toimumise kohta  




















The present paper for the first time gives a close overview of Kalju Kenner’s composing. 
Until now he has been more known as a conductor and a teacher of music. Therefore the 
purpose of this paper is to value Kalju Kenner’s music and through the analysis carried out to 
bring forth the positive sides of it. Also I would like to introduce his composing to people 
outside Elva. As Kalju Kenner has been out of many who has created music in Estonia, there 
developed the need to research the background. Or in other words, the need to find out,  
among who Kenner as a composer belongs to.  
 
Beginning to collect data for the paper, my knowledge of Kalju Kenner was quite small, it 
was limited to some memories told by my colleagues and to couple of his songs heard in a 
concert. Now, finishing the paper, the purposes set are completed and even more. During 
collecting the material there turned out more and more interesting facts about Kalju Kenner’s 
activity. Kalju Kenner was a real “salt of the earth”. In addition to the very good work as a 
teacher and his creative activity his biggest merit of Elva was the establishment of choirs 
which practice until now.  
 
In summary, I can tell that Kalju Kenner contributed a lot the choir music of Estonian 
amateur composers.  The lyrical, folksy melodies of his songs and the hearty (or humorous) 
lyrics had touched many people I questionned. The Kenner’s music interested many people 
outside Elva, local conductors also rediscovered his songs due to this paper. I was surprised 
how few people I questionned had known Kenner’s music before. I arrived at the conclusion 
that therefore general public does not know about other amateur composers as well. I think 
we should not forget something that somebody has created with all one’s heart. I think Kalju 
Kenner’s (as anyone’s similar to him) music is worth to be introduced and used. Mapping 
local amateur composers and studying their music could be the new trend in Estonian 
musical history.  
 
Writing this work I found myself thinking: what would have happened if Kalju Kenner had 
received higher education; how high his musical creativity would have flown if he had had a 
change to study composition; how big would have been the fame of his songs if he had lived 
in Tallinn? We can only guess… 
 
 
